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JOTQJSBUJPO JT OPU JNNFEJBUFMZ BQQBSFOU UP PVS FZFT
UIPVHI QSFWBMFOUMZ CSVUBMJTU BSDIJUFDUVSF MFOET UIF
DBNQVTBGPSUSFTTMJLFBQQFBSBODF-BSHFQPSUJPOPGUIF
DBNQVT GPSNT B NVMUJMFWFM JOUFSDPOOFDUFE BOE ZFT
MBCZSJOUIJOF TUSVDUVSF XIFSF MPTJOH POFT XBZ TFFNT
BO JOFWJUBCMF QBSU PG USBWFSTJOH UIF XJOEJOH DPSSJEPST
7BSJPVT TFDUJPOT BSF QBJOUFE JO EJ ’FSFOU DPMPVST
XIJDI XF CFMJFWF PSJHJOBMMZ TFSWFE UP EJ ’FSFOUJBUF
CFUXFFO TQBDFT PDDVQJFE CZ EJ ’FSFOU EFQBSUNFOUT
CVUTVCTFRVFOUHSPXUISFMPDBUJPOBOESFPSHBOJ[BUJPO
PG UIF EJWJTJPOT NFBO UIBU DVSSFOUMZ UIFSF JT OP MJOL
CFUXFFOUIFDPMPVSPGUIFDPSSJEPSBOEUIFGVODUJPOPG
BEKPJOJOHSPPNT.BOZDPSSJEPSTNFFUBUPCMJRVFBOHMFT
NBLJOH PSJFOUBUJPO BMM UIF NPSF EJ ?DVMU 3PPNT BSF
OVNCFSFE CVU UIFSF JT B WBSJFUZ PG SPPNOVNCFSJOH
TDIFNFT PQFSBUJOH JO EJ ’FSFOU TFDUJPOT PG UIF DBNQVT
DPNQMFY 6OJWFSTJUZ XFCQBHF HVJEF UP  0OEJOH POFT
XBZBSPVOEUIFDBNQVTJODMVEFTHFOFSBMBEWJDFTVDIBT
i<B>MXBZT 0OEUIF 3PPSMFWFM 0STUu	6OJWFSTJUZPG&TTFY
OQ
 " JTSVMFJUTIPVMECFOPUFEJTOPUFOUJSFMZ
VTFGVM BT QBTTBHF CFUXFFO EJ ’FSFOU CVJMEJOH DPNQMFY
JTQPTTJCMFPOMZPOTFMFDUMFWFMT  " FXFCTJUFBMTPP ’FST
DPODJTF FYQMBOBUJPO PG TPNF PG UIF SPPN OVNCFSJOH
TZTUFNTGPVOEBSPVOEUIFDPNQMFY	PGXIJDIUIFSFBSF
TFWFSBM
 " FNPTUDPNNPOPOFJTEFTDSJCFEUIVT
*G UIF OVNCFS IBT UISFF FMFNFOUT UIF SPPN JT JO UIF
$PNQVUJOH 4FSWJDF)FYBHPO BSFB BSPVOE 4RVBSF
 "O 4 JO UIF OVNCFS JOEJDBUFT UIF SPPN JT UP UIF
TPVUI PG UIF TRVBSF BO / UP UIF OPSUI  " F NJEEMF
OVNCFSJOEJDBUFTUIF 3PPSUIFSPPNJTPO'PSFYBNQMF
48 JT PO MFWFM  PO UIF TPVUI TJEF PG 4RVBSF 
BOE SPPN JO UIJT BSFB *G UIF  0STU FMFNFOU JODMVEFT
/8UIFSPPNJTJOUIF&TTFY#VTJOFTT4DIPPM)JTUPSZ
CVJMEJOH  " FFOUSBODFUPUIJTCVJMEJOH JT JOEJDBUFECZ
+FS[Z,PDJBULJFXJD[BOE.POJLB,PTUFSB
 " JTDPQZEPFTOPUGPMMPXKPVSOBMMBZPVUPSQBHJOBUJPO0SJHJOBMMZQVCMJTIFE JOJO0SHBOJ[BUJPO4UVEJFT
i/uGPSFYBNQMF/8JTPOMFWFMPGUIF&TTFY
#VTJOFTT 4DIPPM)JTUPSZ CVJMEJOH BOE JT SPPN  JO
UIJTBSFB	JCJEOQ

 " F EFTDSJQUJPO JHOPSFT TPNF PG UIF JEJPTZODSBTJFT
PG UIF TZTUFN TVDI BT UIF  0STU OVNCFS EFOPUJOH UIF
MPDBUJPOPGBOPUJPOBMPVUEPPSTRVBSF	OVNCFSFEUP

 UIBU UIF SPPN JT OFBS PS UIF FYJTUFODF PG B OFXFS
CVJMEJOHBEESFTTFEBT4CVUJUXJUOFTTFT UIFHFOFSBM
HPWFSOJOH QSJODJQMF 3PPNT BSF OVNCFSFE BDDPSEJOH
UP UIFJS QPTJUJPO PO B UISFFEJNFOTJPOBM HSJE SBUIFS
UIBO UP UIF XBZ POF TIPVME HP BCPVU SFBDIJOH UIFN
$POTFRVFOUMZOFXFSBEEJUJPOTUPUIFDBNQVTDPNQMFY
DPVME OPU CF BDDPNNPEBUFE UP UIF TBNF TZTUFN BOE
UIVTSFRVJSFPUIFSJOTUSVDUJPOTTVDIBT
*GUIFOVNCFSIBTUXPFMFNFOUTBOEUIFTFDPOEFMFNFOU
IBTUXPEJHJUTUIFSPPNJTJOUIF-JOLCVJMEJOH#JPMPHZ
BSFBBOEUIF 0STUOVNCFSTIPXTUIF 3PPS	/PUFTPNF
PGUIFTFSPPNOVNCFSTBSFFYQSFTTFEBTBTJOHMFFMFNFOU
FH
	JCJEOQ

"T B DPOTFRVFODF  0OEJOH BO VOGBNJMJBS SPPN BOE
TPNFUJNFT FWFO B GBNJMJBS POF DBO QSPWF B QSPCMFN
BOEUIFDBNQVTDBOCF RVJUFBDDVSBUFMZFOWJTBHFE BT B
NVMUJDVSTBM MBCZSJOUI NVDI MJLF UIF $SFUBO TUSVDUVSF
CVJMU CZ %BFEBMVT BOE GBNPVTMZ USBWFSTFE CZ  " FTFVT
 " FSF BSF PUIFS TJNJMBSJUJFT BQBSU GSPN JUT CB - JOH
EFTJHO  " F .JOPUBVST QSJTPO XBT B QVCMJD CVJMEJOH
BOE IBT P 4FO CFFO EFQJDUFE 	QBSUJDVMBSMZ JO NFEJFWBM
JDPOPHSBQIZ
BTBUISFFEJNFOTJPOBMGPSUJ 0FETUSVDUVSF
	%PPC
:FUUIFNZUIJDBMMBCZSJOUITJNQPSUBODF
TUFNT GSPN UIF TUPSZ XPWFO BSPVOE JU OPU GSPN JUT
BSDIJUFDUVSBM GFBUVSFT BOE TP XF TIPVME MPPL BU UIF
DBNQVT QSJNBSJMZ BT B TJUF PG FYQFSJFODF *U JT B TQBDF
FODPNQBTTJOH NBOZ EFTUJOBUJPOT XIFSF EJ ’FSFOU
XBOEFSFST USBWFSTF UIF QBTTBHFT JO TFBSDI PG UIFJS PXO
TQFDJ 0DHPBMT0OFPGVTXPSLFEBUUIJTVOJWFSTJUZXIJMF
QSFQBSJOH UIF  0STU WFSTJPO PG UIJT UFYU BOE  0HVSF 
SFDPSETIJTKPVSOFZUISPVHIUIFMBCZSJOUIJOUIFTQBDFPG
POF XPSLEBZ  " F  0HVSF JMMVTUSBUFT DFSUBJO DPNQMFYJUZ
ZFUJUDIBSUTUIFDPVSTFPGBQFSTPOGBNJMJBSXJUIBMMUIF
WJTJUFE EFTUJOBUJPOTJU EPFT OPU QMPU BOZ FYQFSJFODF
PGHFUUJOH MPTU	CVU UIFONBQT SBSFMZEP
OPSUIF GVMM
FYUFOUPGUIFTUSVDUVSF
< 0HBSPVOEIFSF>
"TBVOJWFSTJUZUIJTMBCZSJOUIJTBMTPBUMFBTUQPUFOUJBMMZB
TJUFPGUSBOTGPSNBUJPO	.JMDINBO3PTFOCFSH

B MBCZSJOUI XIFSF SFBDIJOH UIF TQBUJBM HPBM TFSWFT B
QSFBNCMFUP UIF QFSTPOBM RVFTU XIFSF TVDDFTT JT CZOP
NFBOTBTTVSFE0GDPVSTFUIFNZUIPG " FTFVTUFMMTOPU
POMZPGUIFQFSTPOBMDPVSBHFBOESFTPVSDFGVMOFTTPGUIF
NBJOQSPUBHPOJTUCVUBMTPPGIJTHBJOJOHUIFBCJMJUZUP
FTDBQF UIF MBCZSJOUI CZ VTJOH UIF JOHFOJPVT TPMVUJPO
EFWJTFE CZ "SJBEOF B CBMM PG ZBSO BMMPXJOH IJN UP
SFDPSEIJTNPWFNFOUBOEUIFOUPSFUSBDFIJTTUFQTUPUIF
FYJU%VSJOHPVSTUVEZPGUIFDBNQVT 0SFFTDBQFQMBOT
QPTUFE PO TPNF PG UIF XBMMT XFSF P 4FO VTFE BT MPDBM
NBQT	UIFZDPWFSFEPOMZUIFJNNFEJBUFBSFB
BMMPXJOH
TPNFPSJFOUBUJPO4JODFPVS MFBWJOHUIFVOJWFSTJUZIBT
JOUSPEVDFE OFX DPNQVUFS BOE TNBSUQIPOF TP 4 XBSF
BMMPXJOHQMPUUJOHSPVUFTCFUXFFOEJ ’FSFOUSPPNTPOUIF
DBNQVTBOEQSPNJTJOHJOBGVUVSFVQEBUFUPQSPWJEF
SFBMUJNF OBWJHBUJPO 8F EP OPU IPXFWFS FYQFDU UIF
OFXTP 4XBSFUPFMJNJOBUF MBCZSJOUIJOFQFSFHSJOBUJPOT
BT.BSUJO1PQT	Q
SJHIUMZOPUFEi<U>IFCBMMPG
UXJOFJTCPUIMBCZSJOUIBOEDMFXMJOFu
.BLJOH4FOTFPGUIF-BCZSJOUI
 " F MJOHVJTUJD USBXM UISPVHI UIF UFYUVBM NB[FT PG UIF
BDBEFNJD KPVSOBMT BOE UIF UXP FYQFSJFOUJBM WJHOFUUFT
QSFTFOUFE BCPWF TIPX RVJUF EJ ’FSFOU MBCZSJOUIT PG
PSHBOJ[BUJPOBOEBWBSJFUZPGQPTTJCJMJUJFTPG USBWFSTJOH
UIFNBOEPGBDDPVOUJOHGPSPOFTUSBWFMT8FSFDPVOUFE
PVS BOBMZUJDBM BUUFNQUT UP GPMMPX UIF P 4FO NJTMFBEJOH
NFUBQIPSJDBM TJHOQPTUT PG BDBEFNJD EJTDPVSTF UIF
NFEJUBUJWF BOE NFBOEFSJOH QBUI UISPVHI B GVSOJUVSF
TUPSF BOE UIF PWFSWJFX PG B DPNQMFY VOJWFSTJUZ
TUSVDUVSF 5PHFUIFS UIFZ QSPWJEF VT XJUI TPNF CBTJT
GPS B XJEFS SF 3FDUJPO PO UIF SFMFWBODF PG MBCZSJOUI
FYQFSJFODF BOE MBCZSJOUIJOF UIJOLJOH GPS PSHBOJ[BUJPO
BOENBOBHFNFOUUIFPSZ
 " F PCTFSWFST EFTDSJQUJPOT DBO FNQIBTJ[F UIF TJ[F
NBKFTUZ PS JOHFOVJUZ PG UIF QSFTFOUFE MBCZSJOUI
CVU JOWBSJBCMZ GBJM UP SFQSPEVDF UIF DPOGVTJPO
EJTPSJFOUBUJPO BOE TIFFS EJ ?DVMUZ PG JUT USBWFSTBM
 " JT JT BT XF IBWF OPUFE JO EFTDSJCJOH BDBEFNJD
VTF PG UIF MBCZSJOUI BT NFUBQIPS B QFSTQFDUJWF PG
BWPJEJOHUIFBNCJHVJUZBOEVODFSUBJOUZBDDPNQBOZJOH
USBOTGPSNBUJWF FYQFSJFODFT BO BUUFNQU UP XJUOFTT UIF
MBCZSJOUIBOESFNBJOVODIBOHFE
'PS UIF CVJMEFS UIF MBCZSJOUI JT BMTP B TUSVDUVSF UIBU
EPFT OPU B ’FDU IJT PS IFS JEFOUJUZ *UT EFTJHO DBO CF
DPOTUSVFE BT B UFTU PG TLJMM 	B DIBMMFOHF UIBU %BFEBMVT
PGNZUIXBTOFWFSBCMFUPSFTJTU
JUNJHIUCFFYQFDUFE
UP EFFQMZ B ’FDU JUT GVUVSF WJTJUPST PS JOIBCJUBOUT 	-F
$PSCVTJFST NFHBMJUIJD CVJMEJOHT DPNF UP NJOE IFSF

CVU OPU UIF CVJMEFS PS IJTIFS EFQFOEFOUT  " VT UIF
*,&"TUPSFDBOP ’FSXJOEJOHQBTTBHFTGPSUIFTIPQQFST
*OUPUIF-BCZSJOUI5BMFTPGPSHBOJ[BUJPOBMOPNBEJTN
 " JTDPQZEPFTOPUGPMMPXKPVSOBMMBZPVUPSQBHJOBUJPO0SJHJOBMMZQVCMJTIFE JOJO0SHBOJ[BUJPO4UVEJFT
BOEMFTTWJTJCMFTIPSUDVUTGPSUIFTUB ’ BOELOPXMFEHFBCMF
WJTJUPST BOE XIFO %BFEBMVT XBT UISVTU JOUP IJT PXO
MBCZSJOUI CZ ,JOH .JOPT IF EFWJTFE XJOHT BMMPXJOH
IJNBOE*DBSVTUPBWPJEUSVEHJOHUISPVHIUIFNB[F
*U JT POMZ UIF XBOEFSFS XIP DBO FYQFDU UP FYQFSJFODF
UIF MBCZSJOUI BOE UP CF B ’FDUFE 	QFSIBQT FWFO
USBOTGPSNFE
 CZ UIF FODPVOUFS &WFO UIFO UIF MVSF
PG UIF RVJDL  0Y JT OFBSMZ JSSFTJTUJCMF  " F UISFBE PG
"SJBEOF PS UIF XBZ 0OEJOH BQQ QSPNJTFT UP FMJNJOBUF
DPOGVTJPOUIPVHIUIFDPTUJTSBSFMZNBEFDMFBS " FTFVT
FBTJMZGPVOEIJTXBZPVUXJUIUIFIFMQPGUIFUISFBECVU
UIJOHT POMZ XFOU EPXOIJMM GSPN UIFSF )JT SPNBODF
XJUI"SJBEOFOFWFS 3PVSJTIFEBOEIJTFBHFSOFTTUPHP
TUSBJHIUUPUIF 0OJTIESPWFIJTGBUIFSUPTVJDJEF	 " FTFVT
 3VTIFE XJUI IJT TVDDFTT GPSHPU UP DIBOHF UIF TBJMT PG
IJT TIJQ m B QSFBSSBOHFE TJHOBM TVQQPTFE UP TIPX UIF
TVDDFTTPSGBJMVSFPGIJTNJTTJPOIJTEFTQPOEFOUGBUIFS
LJMMFEIJNTFMGCFGPSFUIFTIJQEPDLFE
*OPSHBOJ[BUJPO
UIFPSZ UIF TFBSDI GPS B RVJDL  0Y 	$BTF  (PTMJOH

 PS B TJNQMF MJOFBS TPMVUJPO 	#VSSFMM 

UFOET UP MFBE UP QSPCMFNBUJD JG OPU PVUSJHIU EFBEMZ
SFTVMUT0SHBOJ[BUJPOBMMJGFJTDPNQMFYDPOUFYUVBMBOE
DIBOHJOH mVOEFSTUBOEJOH BOE DPOGSPOUJOH JU SFRVJSFT
QBUJFODF QFSTFWFSBODF UIF BCJMJUZ UP GBJM BOE UP MFBSO
GSPN GBJMVSF BOE JODPODMVTJWF SFTVMUT BT NVDI BT UIF
HSFBUTVDDFTTFTBOEBDIJFWFNFOUT*OEFFEBT,BSM8FJDL
QPJOUFE PVU 	
 TVDDFTT TUPSJFT BSF SBSFMZ VTFGVM
NBUFSJBMGPS MFBSOJOH5PPDMFBSBQBUIUPXBSETWJDUPSZ
PCGVTDBUFTDPOUJOHFODJFTEPVCUBOEBNCJWBMFODFUIBU
OFDFTTBSJMZBDDPNQBOZEJ ?DVMUTJUVBUJPOTBOEDPNQMFY
MBCZSJOUIJOF PSHBOJ[BUJPOBM QSPDFTTFT " NPEFM
BMHPSJUINPSJOEFFEB 3PPSQMBODBOTFSWFPOMZBTBTUBSU
PG UIF JOUFSQSFUJWF BOE TFOTFNBLJOH QSPDFTT OFDFTTBSZ
GPS USBWFSTJOH BOZ MBCZSJOUI *U JT OP DPJODJEFODF UIBU
0EZTTFVTUIFHSFBUFTUOBWJHBUPSPGDMBTTJDBMNZUIOFWFS
ESFXBNBQPGIJTNFBOEFSJOHKPVSOFZIPNFUP*UIBDB
5SBWFMTUISPVHI5SBOTJUJPOBM4QBDF
 " F UFYUVBM BOBMZTJT BOE FYQFSJFOUJBM KPVSOFZT UISPVHI
PSHBOJ[BUJPOBM TQBDFT IBWF TIPXFE VT TFWFSBM QPTTJCMF
VTFTPGUIFUSBOTJUJPOBMTQBDFUIBUJTSFBMJ[FEUISPVHIUIF
MBCZSJOUIFJUIFSBTBMJOHVJTUJDUPPMBNFUBQIPSPSBTB
TQBUJBM DPOTUSVDU BMTP B NFUBQIPS JO UIF FUZNPMPHJDBM
TFOTF B WFIJDMF GPS USBOTQPSU UIBU NBLFT NPWJOH
QPTTJCMF*ODPOUSBTUUPNPTUWFIJDMFTJOVTFJONPEFSO
TPDJFUJFTTVDIBTDBSTUSBJOTPSBJSQMBOFTUIJTPOFTFSWFT
OPUUPNBLFVTHPGBTUFSCVUUPTMPXVTEPXO*UJTOPUBT
BCTVSEBOJEFBBTJUNBZTFFNBU 0STUHMBODF
4QFFE BOE JODFTTBOU BDDFMFSBUJPO IBWF CFFO BSHVFE UP
CF UIF DVSSFOUMZ EPNJOBOU EPHNB 	#BVESJMMBSE 
7JSJMJP
BOBEEJDUJPOUIBUUVSOTFWFSZEBZJOUPB
SBDF$BSM)POPSÊJOIJTCPPL*OQSBJTFPGTMPX	

BSHVFT UIBU UIJT JOIVNBO QBDF NBLFT PVS FYQFSJFODFT
TVQFS 0DJBMUBLFTBUPMMPOPVSSFMBUJPOTIJQTBOEESJWFT
VTUPXBSETBOFYJTUFOUJBMFNQUJOFTT1FUFS$BTF4JNPO
-JMMFZ BOE 5PN 0XFOT 	
 BMTP DSJUJDJ[F TQFFE m
JOUIF DPOUFYU PGPSHBOJ[JOH  " FZEPOPUCFMJFWFUIBU
TQFFE JT HPPE PS OFDFTTBSZ GPS PSHBOJ[BUJPOT PO UIF
DPOUSBSZ CPUI UIF FOWJSPONFOU BOE PVS IVNBOJUZ
EFNBOE UIBU XF TMPX EPXO 4MPXOFTT JT BO FTTFOUJBM
GFBUVSFBOEDPOEJUJPOPGFOKPZNFOU
.PTU HFOFSBMMZ UIFO UIF MBCZSJOUIJOF TQBDF TMPXT
EPXO PSHBOJ[BUJPOT BOE PVS UIJOLJOH BCPVU UIFN
#VU BMTP CFJOH B USBOTJUJPOBM TQBDF JU MFBET GSPN POF
SFMBUJWFMZTUBCMFTUBUFUPBOPUIFS8FIBWFFODPVOUFSFE
TFWFSBM TVDI QPTTJCMF NPWFT JO PVS FYQMPSBUJPOT *O
UIF BDBEFNJD EJTDPVSTF MBCZSJOUIT TFSWF B OBSSBUJWF
GVODUJPOQSPWJEJOHBDPODSFUJ[FESFQSFTFOUBUJPOPGUIF
DPNQMFYJUZPGUIFQSPUBHPOJTUhTUBTLPSKPVSOFZBOEUIVT
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